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Figure 1.  Effects of neonatal NMDA receptor 
blockade by MK-801on LI in conditioned emotional 
response (CER). The mean suppression ratio (±SEM) 
in the test (48 h after tone-foot shock pairing) is 
shown. Weaker conditioned response (i.e. higher 
suppression ratio) in the preexposed groups (PE) 
compared to the non-preexposed groups (NPE) 
reflects the LI effect. SAL: saline, MK0.2: MK-801 
0.2 mg/kg, MK0.4: MK-801 0.4 mg/kg. 
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Figure 2.  Effects of neonatal NMDA receptor 
blockade by MK-801 on LI in conditioned emotional 
response (CER). The mean suppression ratio (±SEM) 
in the test (48 h after tone-foot shock pairing) is 
shown. Weaker conditioned response (i.e. higher 
suppression ratio) in the preexposed groups (PE) 
compared to the non-preexposed groups (NPE) 
reflects the LI effect. SAL: saline, MK0.4: MK-801 
0.4 mg/kg. 
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Figure 3.  Effects of neonatal NMDA receptor 
blockade by MK-801 on LI in conditioned emotional 
response (CER). The mean suppression ratio (±SEM) 
in the test (48 h after tone-foot shock pairing) is 
shown. SAL: saline, MK0.4: MK-801 0.4 mg/kg. 
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Figure 4.  Effects of neonatal NMDA receptor 
blockade by MK-801 on LI in conditioned emotional 
response (CER). The mean suppression ratio (±SEM) 
in the test (48 h after tone-foot shock pairing) is 
shown. SAL: saline, MK0.4: MK-801 0.4 mg/kg. 
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Figure 5.  Effects of neonatal NMDA receptor 
blockade by MK-801 on LI in conditioned taste 
aversion (CTA). The mean percentage sucrose solution 
consumption (±SEM) of the total liquid consumption 
in the test (48 h after sucrose-LiCl pairing) is shown. 
Weaker conditioned aversion (i.e. higher percentage 
of sucrose consumption) in the preexposed groups 
(PE) compared to the non-preexposed groups (NPE) 
reflects the LI effect. SAL: saline, MK0.2: MK-801 
0.2 mg/kg, MK0.4: MK-801 0.4 mg/kg. ** p<0.01, * 
p<0.05.
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Figure 6.  The amount of each liquid consumption in the 
test (48 h after sucrose-LiCl pairing). The mean ±SEM is 
shown. NPE: non-preexposed group, PE: preexposed group. 
SAL: saline, MK0.2: MK-801 0.2 mg/kg, MK0.4: MK-801 
0.4 mg/kg.  
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Figure 7.  Effects of chronic NMDA receptor 
blockade in adulthood by MK-801 on LI of 
conditioned taste aversion (CTA). The mean 
percentage sucrose solution consumption (±SEM) of 
the total liquid consumption in the test (48 h after 
sucrose-LiCl pairing) is shown. Weaker conditioned 
aversion (i.e. higher percentage of sucrose 
consumption) in the preexposed groups (PE) compared 
to the non-preexposed groups (NPE) reflects the LI 
effect. SAL: saline, MK0.4: MK-801 0.4 mg/kg.
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